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Cada any, puntualment, sense trui, de puntetes, Nadal arriba.
Ni esquerda una canya ni apaga un llum ni esqueixa l'aire amb
un crit. Dolçarnent s'obri pas i entra, ningú sap mai per on. Quan
el temps es ton, la casa esta en silenci i dormen les paraules,
just un atlot petit, fa la seva: A un recó, embruixa el temps, en-
canta l'aire i penja en fils invisibles una rengla d'estels. Llavors,
amb mans de fada, encisa el païsatge: ad una muntanya amb
cuculla blanca, abaix un riu que esquinça cançons, sulla una vall
d'oliveres serena d'ombres, més lluny un camí que ve d'enfora,
i, entre el riu i el camí, una planura, i en la planura, una pieta,
com una llenca de paradís, on pasturen en pau una guardeta d'o-
velles i cucajen les gallines i els indiots; el pasto	 viol
i dormita el ca de bestiar, la madona tragina una panera d'ous
i el cel, que no es veu, es besa amb la terra.
Lo bo és que, just que deixis empes una finestra de l'anima,
tot el betlem de la casa, sense encomanar-se a ningú, se n'hi en-
tra manades fetes. Pobrets aquells que tenen la porta tancada.
Perquè, quan Nadal és dintre, neix un miracle: Déu, que parla
per tot els indrets de la naturalesa, Déu, que ens duia de la ma
el temps dels patriarques, Déu que ens contava meravelles per
Ia boca dels profetes, ara, aquest Déu, ens ho ha dit tot d'una
vegada, amb una sola paraula: el seu Fill.
D'ençà que Ell va arribar a la posada del nostre món, tot es
nou: el mapa de la terra es un paisatge ple d'ocells i de cançons
que es transporta a casa nostra, que ens cap, tot ell, dins un racó
de l'ànima; noltros mateixos ens feim petits i tornam com a nins
d'escola, i pels camins de l'esperit ens tornen a colles les illusions
i les esperances. Llàstima que els fantasmes de la nit i les pors
del dia, ens tenen enclosa l'alegria entre les fulles d'unes
portes tancades... ben igual que les de les posades de Betlem la
nit del primer Nadal.
Aquell vespre, el Verb de Déu, que venia pels llargs, llargs,
camins de la história, arribava a casa. Ningú el coneixia. Totes
les portes es tancaven. Es va aturar surran del camí, dins una
pallissa. De sobte, la pell de la nit s'esqueixava i un raig de Hum
romania penjat al cel, com una teranyina de foc. El raig tenia
cara d'àngel i cantava:
«Vos duc una notícia que us
 omplirà de goig:
Us ha nascut a Betlem la salvació».
No s'ho pensaren dos pics: Cada un d'ells agafava lo que tenia
a ma. Un troç de pa, un paner de figues, una escudella de mel,
un xotet. A l'establia hi trobaren un nin: la salvació per tant
de temps esperada. La salvació era un infant.
Un darrera l'altre, en silenci, deixaren els seuS dons al peu
del minyó, sense fer un mot. I s'en tornaren.
I fou així que de retorn a la feina, s'adonaren del miracle:
Dins l'anima hi duien tot el paisatge, un paisatge nou teixit de
pau i de hum. I tot jugant amb la pau i la llum, com la cançó
de l'esperança, aquell infant, germà de les estrelles, fill de l'afany
dels hcmes. Era Nadal.
I es així com, de llavors ença, els pastors, que som noltros,
paneret de figues al brag, que son els afanys de cada dia, feim
renéixer el paisatge de l'infantesa, que són les illusions del cor,
sota la llum clara d'un infant, que es el fill de Maria, engendrat
de sempre dins els resplandors del Pare, vingut a la posada del
temps per dir-nos que la vida es vida quan en el cor de la vida
hi riu un nin. Es el Nadal de cada any.
I seta el d'enguany?
	
••• 
Nabal i
 l'esperança
Quan vostès ibgirn Paquest pa-
per, l'hivern ja haurà entrat i es-
tarem a punt de començar les fes-
tes de Nadal. Això
 ens obliga a fer
una rodella un poc diferent
 de les
altres. En lloc d'una rociella. més
aviat hauria d'esser una coca. Una
de Nadal, naturalment. Per-
que, tòpics
 a part, Nadal es un
temps diferent. Ës temps d'illusió,
d'esperança, pet-6 també, ai!, temps
de balanç.
Per part nostra, no tenim incon-
venient de confessar que, des del
punt de vista politic, el d'enguany
sera el Nadal més complit qua hem
viscut en tota la nostra vida. Al can
i a la fi, no som uns infants però
tampoc no som uns jais. No volem
suposar, ni de molt, que ja hàgim
arribat a la terra promesa. tIs més:
podriem afegir que no vivim millor
que fa quatre anys, si entenem per
viure be, les comoditats i les satis-
faccions immediates del consum.
Pera en aquest any, que ja s'acaba,
malgrat les crisis, les puges, l'atur,
el terrorisme i altres espantosís-
sims turments, el país viu una fase
i d'esperança.
Si ho deim es basant-nos en fats
objectius: illusió i esperança mos-
traren els espanyols quan, ordena-
dament, se tiraren al carrer a votar'
en quantitat com potser no s'havia
vist mai. Vostès potser diran que
el canvi va començar amb la mort
d'En Franco. Segons com, és ver;
pert, també ho és que el canvi
piament dit, la vertadera ruptura
amb els antics habits, no ha comen-
cat fins ara. I ho deim nosaltres
que no som militants del partit ven-
cedor, ni tan sols creim que el re-
sultat sia l'ideal ni el que nosaltres
hauríem preferit com a tal. Després
de molts d'anys, tenim la sensació
de viure a un país normal. Amb
molts de problemes, moltes man-
cances, però amb uns mitjans per
plantar-les cara.
Bé. Quan coment;itvem aquesta ro-
della ens havíem proposat no pal-
lar de política; però no hi ha ha-
gut altre remei. Tanmateix el clima
que se respira es aquest i, volguem
o no, si deixam córrer lliure el pen-
sament i la ploma, l'hem de reflec-
tir.
Acabem, doncs, donant els molts
d'anys als nostres lectors, que amb
tanta paciencia i constancia ens se-
gueixen. El nostre vot enguany se-
ra que aquest canvi politic que s'ha
decidit a escala nacional, arribi
també a escala local. Així com el
país va recuperant la confiança en
ell mateix, que el nostre poble, Ma-
llorca, també la recuperi; que un
mot com l'autonomia, tan fet mal-
bé, recobri el seu sentit altra vega-
da i se conegui a les pròximes elec-
cions locals. Que tots ho vegen i
nosaltres també. Amèn.
Pirotècnic.
Ia rodelia
VENDEMOS
Pisos y aparcamientos en
Avenida Arnesto Mestre, 6
(Junto Bar Tobosol
BUENA CALIDAD - LLAVES EN MANO - PRECIOS AJUSTADOS
4 dormitorios dobles, 2 baños, cocina espaciosa, despensa, co-
laduria, trastero, recibidor, gran sala-comedor, estar, terrazas y
balcones.
Madera de Oregón en interiores. Antena colectiva para TV y
Frecuencia Modulada. Teléfono y Portero automati:o.
Pravimento de GRES en toda la vivienda. Barios, cocina y
despensa, azulejos de cerámica hasta el techo. Piso por planta.
Los aparcamientos son opcionales.
Informes: IFSA c. S'Abeurador 20 y Eras, 36
Telfs, 580765, 580229 y 580621
Electrónica SEMI c b
Costa y Doliera, 6 - Tel 580995 - Felanitx
vos desitjam a tots unes
bones festes
	 venturõs
any nou
carretera de S'Horta a Felanitx, de
este término municipal,
 y' leído el
informe de la Comisión Municipal
Informativa de Ordenación del Te-
rritorio, la Comisión acordó, por
cuatro votos a favor, dos abstencio-
nes de los Concejales Independien-
tes Sr. Mas y Sr. Riera y el voto
en contra del Concejal Comunista
Sr. González, informar favorable-
mente la concesión de licencia pa-
ra la citada industria ,así como ele-
var el expediente al Consell General
Interinsular de Baleares.
Finalmente, fuera del Orden del
Día, y declarado de urgencia,
D. Cosme Oliver propone hacer
una placa-homenaje a D.' Catalina
Barceló Puigrós, centenaria de Por-
to-Colom, así como que la Banda
de Música actúe el próximo día 4
en honor a la mencionada señora.
Este homenaje se realizaría en co-
laboración con el Patronato para la
Vejez de Porto-Colom y el Hogar
del Pensionista de esta Ciudad,
corriendo a cargo de . este Ayunta-
miento el gasto de los traslados de
la Banda de Música en un autocar,
mereciendo esta propuesta la apro-
bación de todos los presentes.
Felanitx, a 5 de noviembre 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,
Pedro Mesguida Obrador
EXTRAVIADOS links graduados
bifocales.
Se gratificará su deyolucitín.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
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V ANIVERSARIO DEL FA LLECIMIEN'r0 DE
D. Vicente Lamerche Cloro
acaecido el día 30 de d ieien bre de 1977 en Cala Murada,
despues de recibir ;os Santos Sacrementos
Su esposa Maria Antonia y denlas familiares y amigos, al
recordarles tan triste pérdida les suplican le tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos
 	 •n•••1111!	
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
FELANITX
agenda
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
, plicación en las carteleras públicas,
!ri el tablón de anuncios de este
' Ayuntamiento y su posible inserción
.tn el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
' sión ordinaria celebrada en segun-
! da convocatoria el pasado día 3,
tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Vista la documentación presenta-
da por D. Francisco Picó Bauza en
solicitud de licencia municipal pa-
ra la colocación de vidrieras en un
portal de entrada interior, así co-
, mo de pavimentación de un tramo
de acera, en el inmueble de pro-
piedad horizontal sito en calle
Asunción de Porto-Colom, a pro-
puesta del Sr. González por unani-
midad se acordó someter el asunto
a la consideración de la Comisión
Municipal Informativa de Ordena-
ción del Territorio, con asistencia
de los contendientes.
Fueron concedidas diecisiete li-
cencias de obras menores a par-
ticulares.
Se concedió licencia a D. Miguel
Vaquer Alemany para, de conformi-
dad al proyecto presentado, cons-
' truir un nuevo edificio aislado de
tres plantas, destinadas a cocheras
Ia
 planta baja y a dos viviendas,
una por planta, en las dos plantas
piso, en el solar de la calle El Sal-
vador de Porto-Colom, con una tasa
de 129306 pts.
.Se`concedió licencia a D.a
 María
Barceló Adrover y D. Gerard Rie-
del Kolata pira, de conformidad al
proyecto presentarlo, construir un
nuevo edificio aislado de una sola
i planta, destinado a una vivienda
unifarniliar, en el solar n.° 200 de
' la Urbanización LAFE de Porto-
Colom, con una tasa de 16.730 pts.
Se concedió licencia a D.
 Anto-
nio
 Duarte Sánchez para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de dos plantas destinadas a dos vi-
viendas pareadas, en el solar n.. 34
de la Urbanización LAFE de Porto-
Colom, con una tasa de 100.534 pts.
La Comisión informó favorable-
mente la Cuenta General del Presu-
puesto Ordinario de esta Corpora-
ción. correspondiente al ejercicio
de 1981.
La Comisión informó favorable-
mente la Cuenta Municipal de Ad-
ministración del Patrimonio de es-
ta Corporación, correspondiente al
ejercicio de 1980.
Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Mateo
Amengual Adrover para la instala-
ción de una fábrica de bovedillas
y bloques de hormigón vibrado en
Ia
 finca rústica sita a 2 kms. de la
SANTORAL
.13. 26 S. Esteban
L. 27: S../. Evangelista
M. 28: Stos. Inocentes
M. 29: S. Tomas
J. 30: S. Honorio
V. 31: S. Silvestre
S. 1: Sta. Maria M. de Dios
LUNA
L. llena el :11
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'3 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 1715. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las »30, 12'30 y 18' h.
Médico para este fin de
semana:
Dr. J. Serra - E. Mestre, 71
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 1.'rancisco Pifia,
Miércoles: Munar- Mello- Gayá.
Jueves:	 Miguel Nadai.
Viernes: Amparo Murillo.
Comestibles:
M. Picó - Jaime I, 75
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ELS CARRERS
CARRER DEL PARE CATANY
Entrada: Plaga de la Constitució. Sortida: Carrer d'En Nuno Sanç.
Aquest carrer pertany al recinte antic de la població i data del segle
XIV.
L'any 1685 es deia carrer d'En Rafel Prohens i tenia 12 cases, una
d'elles era «Casa i corrar de l'hereu de Rafel Prohenso.
En el pla d'En Berard de 1786 consta amb el nom de Costa d'En
Marc.
Altres noms que ha tingut són el de Costa nova i Costa d'En Catany.
Antigament era una costa empinada, no tenia escala, aquesta va esser
construida l'any 1865.
Durant la segona república (1931-36) rebaixaren la part mes alta, pro-
pera a la plaça, i li donaren el nom de Bartomeu Catany que encara per-
dura.
El Pare
 Bartomeu Catany va néixer a Felanitx a finals del segle XIV
segons una tradició, a la casa número 9 d'aquest carrer que ara duu
el seu nom. Ingresa a l'orde franciscana i es distingi per les seves vir-
tuds i pels seus coneixements teològics. Procura la reforma de la seva or-
de i funda els convents franciscans de la rama dels observants de Sóller,
de Jesús de Ciutat i de Maó.
A instancies del Gran i General Consell, l'any 1456, el rei Alfons el
Magnànim autoritzà la reunió dels hospitals de l'Illa. Aixi, amb manco
dispendi, es podria atendre millor els malalts. L'anima d'aquesta obra
fou el P. Catanv. Per això és considerat com a fundador de l'Hospital
General. Morí a- Ciutat l'any 1462.
P. Xamena
BALANCOS DE LES ASSOCIACIONS
PARROQUIALS D'ACCIÓ SOCIAL
1. CARITAS PARROQUIAL.
Entrades:
Conecta Nadal-81
Conecta Corpus g9
Altres ingressos
79.010
82.862
191.762
TOTAL	 353.634
Sortides:
Entregades a CARITAS Diocesana	 80.936
Beneficència parroquial	 256.968
TOTAL	 337.904
Superavit: 15.730 ptes.
2. CONFERENCIES DE SANT VICENÇ DE PAUL.
Entrades:
Conectes i supscripcions
Donatius
73.306
5.600
TOTAL	 78.906
Sortides:
En socors a families necessitades	 78.041
Remanent en Caixa	 865
3. ASSOCIACIÓ DE CARITAT (DAMES DE LA CARITAT).
Relació de les quantitats rebudes i repartides durant l'any;
1982, exclòs el mes de desembre:
Entrades:
45.726
Sortides:
—43.866
Remanent:
1.860 ptes.
4. RECAUDA-CIÓ TOTAL DE LES TRES ASSOCIACIONS:
353.634
78.906
45.726
TOTAL	 478.266 ptes.
FELANITX
Programa de les representacions
nadalznques
L'objecte deis «Betlems vivents» es crear ambient de Nadal. Són
una introducció a les Matines. Vénen a ser una anticipació de les
lectures de les Matines i en constitueixen el bessó. Els cinc grups,
quan hauran representat al carrer el motiu
 bíblic, prendran Roe
al presbiteri devora Faltar, a mesura que se facin les cinc lectu-
res, a fi de constituir un gran Betlem vivent.
ITINERARI RECOMANAT
1.—Contrast
 entre guerra-consumisme i
 pau-concòrdia.
Local: Pati del Collegi de Sant Alfons.
Grup: Grup Civic (Postconfirmació).
2.•—Natzaret. Anunci per part dels profetes i de l'àngel de Pencar-
nació del Messies.
Local: Portassa de la Caritat, del carrer d'es Call.
Grup: Segon i Tercer de Catequesi.
3. —Camí
 de Natzaret a Betlem.
Local: Portassa de Ca'n Tunió, als Quatre Cantons.
Grup: Quail i Cinquè de Catequesi.
trobaren Hoc a la posada».
Local: Convent de Sant Agustí.
 Local veïnat.
Grup: Sisè, Setè i Vuitè
 de Catequesi.
5.'—Cova de Betlem. Naixement de Jesús.
Local: Baixos de la Rectoria (Sala d'Exposicions).
Grup: Club d'Esplai «ALBADA».
HORARI DE LES REPRESENTACIONS
De les 19,30 a les 21,00 hores.
Mimbrería Felanitx
C. Bellpuig, 56 Mato a .1.a Cerámica.] - Tel. 581574
Comunica al público que dispone de una gran va-
riedad en: Estanterías pared y de pie, sillones, mesas, cabe-
zales cama, mesitas, maceteros, alfombras vegetales, «Inso-
las, espejos, etc.
Regalos de Reyes para sus hijos: Costureros, capazos
para muñecas, sillitas, cofres y cestas para juguetes.
Y un gran surtido en miniaturas y objetos para regalo.
Además durante estas fiestas le ofrecemos UN REGA-
LO EN CADA COMPRA.
Mobles MONSERRAT
les, desea felices Navidades
y Próspero Año Nuevo.
precios económicos
Novedades LOBELIA Mayor, 46
Pantalones pana niño-a	 1200
Faldas señora desde	 1500
Jerseys señora desde	 450
Pantalones señora	 1200
Chaquetones niño-a desde	 1950
Pijamas niño	 900
Chandals	 1300
Jerseys niño-a a, mitad de precio
Calcetines	 100
tori simbòlic: Adoració dels pastors res.
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Inautmmión de la nueva sede del PSOE y UGT
Domingo día 26, a partir de las 10 de la mañana, quedará
inaugurada la nueva sede social de esta Agrupación, en el inmue-
ble número 8 de la calle de Nuno Sanç:.
Se invita a todos los afiliados y
 simpatizantes de la Agrupa-
ción del PSOE y del Sindicato de UGT.
El Secretario General,
Guillermo liuden.
4	 FELAN1TX
INFORMACIÓN LOCA(
El Consell i l'escorxadur
La sospita de l'existència d'in-
fluències de caire politic, que no
pas de tipus tècnic, pel que fa a
l'actitud del Consell General Inter-
insular vers el projecte de reforma
de l'escorxador municipal, s'ha es-
tesa gairebé dins els sectors d'opi-
nió locals a rel del dictamen desfa-
vorable que la Comissió de Saneja-
ment del C.G.I. va enviar a l'Ajun-
tament i que fou objecte d'un am-
canvi d'impressions a la darrera
Séssió plenaria. Segons comentaris
dels membres del Consistori, aques-
ta actitud del Consell es contradic-
tòria per. quant el projecte elabo-
rat pels enginyers S. Rosselló i J.
Grimalt es féu d'acord amb les di-
rectrius de l'organisme preauton:')-
mic i havia rebut succesivament el
seu vist i plau.
Les intencions del nostre Ajunta-
ment són les de mantenir les seves
'previssions de cara a la reforma de
l'escorxador, per tal de permetre
que pugui seguir funcionant corn es-
corxador municipal.
Concert de piano
Organitzat pel Patronat local de
música de Felanitx, dijous, dia 30,
se celebrara un interessant concert
de piano en el que intervendrán dos
prometedors músics felanitxers. Ens
referim a Francesca Artigues Florit
i Antoni Piza Prohens, actualment
alumnes d'En Bartomeu Jaume i
d'En Perfecte Garcia Chornet, que
actuaran durant la primera part,
amb obres de Bach i Schubert.
A continuació En Bartomeu Jau-
me Bauça, profesor del Conservato-
ri Superior de Música de Valencia i
ben conegut dels tneUmnans felanit-
xers cubrira la segona part interpre-
tant obres del P. Soler i A. Ginas-
tera.
L'acte tendra lloc a l'Església de
Sant Alfons, a les 9'30 del vespre.
Accident mortal
Dia 14 lloraba ka, a l'altura de
bestació de servei de la carretera de
Campos, un coxe Seat 600 va entrar
en col issió amb un ciclomotor, pro-
vocant la caignda del seu conductor
I). Andreu Obrador Suñer, amb tan
mala fortu11:1 que al poc temps dei-
x;:i ;be\
PI)
 pul llipfortunat i
rebi la seva rant ':ia el nostre més
sutil roni.01.
Ct videüa tie la Policía
La tarde leI 22 -on el premio del
cupOn del Ciego. se conoció el nú-
mero ganador de la monumental
cesta navideña de la Policia Munici-
pal. Fue el número 112 que corres-
pondió a Tejidos Berga.
Pinturs de Tomen Capó
Del 31 de desembre al 9 de ge-
ner, el nostre 'misa Tomeu Capó,
tendra muntada a la sala de la Cai-
xa de Balears, una mostra de la se-
va pintura.
Hogar del Pensionista
El próximo jueves día 30, a las 5
de la tarde y como última actividad
del ario 1982, celebraremos una fies-
ta en la que intervendrá el famoso
grupo «MUSICA NOSTRA».
Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
Nit de Nadal
Avui divendres, a les 9,30 de! ves-
pre.
1.— El camí de Betlem: S:tiutació
del celebrant. Preparació peniten-
cial. Serrnó de la Kalenda pel nin
Antoni Vicens Obrador. Entrada
dels pastors. Oració i lectura. Cant
de la Sibilla per la nina M.a Elena
Bote Obrador. Epístola.
2.— Arribada: «Gloria in excelsis
Deo». Evangeli. Homilia pel P. An-
toni Oliver («Vos duc una noticia
que omplirà de goig tot el poble: A
Betlem vos ha nascut la salvació».
Proclamació de la fe: «Credo». Ofer-
i oració dels fidels.
3.— A la taula del Senyor Euca-
ristia: El pare nostre, les mans de
la pau, comunió en el cos del Se-
nyor.
4.— Nadal a ca-nostra: La pau de
Nadal, l'Infant de Betlem es amb
tots nosaltres. Que dins el betlem
de ca-vostra i dins el paisatge del
cor hi visca el Senyor: ¡Bon Nadal!
de sociedad
NATALICI
Na Catalina Tiroulat Mestre, es-
posa d'En liassa ti Shuahi bar, ha
d..nat a Ilum el sea seg u i till, una
Ii ina preciosa que en el baptisme
bra el nom de Maria EnOnia.
Hebin Ia nostra enhorabona.
Els esposos Cristòfol
 Fontanet Al-
varez i Magdalena Adrover Huguet,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu tercer
fill, un nin que en el baptisme re-
brà el nom de Xavier.
Enhorabona als venturosos pa-
Lg A MIJ
Atención a nuestro anunciado REGALO DE REYES
con las papeletas que obsequiamos a nuestros
clientes y en combinación con la loteria del 5
de enero, el agraciado podrá escoger entre los
siguientes regalos
111000 camarote convertible en camas
Mesa extensible con 6 sillas	 Taquillón entrada mármol
o el valor del regalo en cualquier otro objeto que a Vd. le interese más
Seguiremos obsequiando papeletas a todos los clientes
huta el 4 de enero
FELANITX	 5
Sota el signe dei cinema
Sovint es diu i s'escriu que la his-
tòria es repeteix. Si bé
 això no es
veritat del tot hi ha situacions hu-
manes que ens ho poden fer creu-
re. El film «SAYONARA» planteja
una situació humana que ja En
 Sha-
kespeare havia descrit a una de les
seves grans tragedies: «En Romeu
i Na Julieta». La tragedia shakes-
periana ens exposava el conflicte en-
tre dues families i que té com a
conseqüència que els fills d'amb-
dues no poden realitzar-se, estimar-
se mutuament. I s'escau la trage-
dia. «SAYONARA» també ens MOS-
tra aquesta problemàtica. L'oposi-
ció a la realització de l'amor ve ara
«del poder establert» i més que del
govern, de les estructures mentals
d'un gran nombre de ciutadans de
dues comunitats. Motins?: el racis-
me. Aquestes dues comunitats són
els americans per una part i els ja-
ponesos per l'altra. Si bé es veritat
que la temàtica
 no ens presenta so-
ta el meu punt de vista cap nove-
tat, si té un munt de detalls que
posa el director d'aquest film, Jo-
shua Logan, la temàtica al dia.
L'argument de la película ens pot
semblar sentimental, fins i tot veu-
re-hi un romanticisme que hi cam-
peja dun principi fins al final. Pe-
rò he de dir que hi ha certs detalls,
petites escenes que es poden veure
sombrejades per les vistoses escenes
de ballarins i bailarines japonesos o
dels costums familiars nipons,
 esce-
nes, repetesc, que per a mi li donen
un valor testimonial del bon fer ci-
nematogràfic/artístic. Em referesc
concretament al pilot/heroí de la
guerra de Corea. Torna d'un vol on
ha abatut un altre avió enemic i
que tothom compta/suma amb gran
alegria, com altres vegades. Ha aba-
Gabriel Julia A.
tut un avió, però ara no sent ale-
gria com altres pies. I tot perquè
ha vist la cara del pilot «enemic»
quan se n'anava per avall, la cara
d'horror front a la mort. Cholojov
a la novella «El Don plàcid» ja ens
descriu les morts deis enemics quan
era a cops d'espasa i es veia la ca-
ra d'horror, i això feia pensar. Els
sistemes moderns bellics fan que
aquestes escenes no es vegin sovin.,
si es veuen la por sobrevé. L'heroi
arncri-a va descobrint que la seva
vida fins ara es estada subordinada
a unes idees paternes, idees que
poc tenen que veure amb les que
neixen dins el seu interior front a
aquesta mort i front a la mort/sui-
cidi del soldat americà i japonesa
perque les autoritats manen la re-
patriació del soldat, però no adme-
ten: la seva estimada/dona. Les es-
tructures mentals que re gei xen
aquestes societats no són les dcl
nostre heroi. El semblant de la
mort que ha passat a la seva vora
el desperta. I es rebela. M'a') fa que
rompi amb els seus protectors i fins
i tot amb la dona a qui creia quc
estimava. La nova aventura seva es
abatre, tirar a baix les estructures
mentals que empresonen la ment
humana. Ell s'ha enamorat d'una
gran bailarina japonesa, ell, l'heroi
americà!. La mort/suicidi d'aquells
amics seus fa obrir també els ulls
a les autoritats. Es trist, però pa-
reix que la humanitat no sap avan-
çar si no es a base del sacrifici
mort d'uns a benefici d'els altres.
Estimar-se, cercar les coses senzi-
lles, afrontar noves experiencies ar-
tístiques a societats foranes, pareix
que se converteixen en meta del
nostre heroi, com si deixas un camí
de roses i voler-ne un d'espines.
La societat moderna occidental
ens insinua un,sistema de vida, tins
i tot unes estructures mentals on
l'individu hi pot quedar envitrico-
llat com hi va quedar el nostre pro-
tagonista. Només aquesta revolta in-
tenor continua ens pot tenir des-
perts, perquè, que es la vida sitió
un retornar a la Unitat d'on herb
sortit com pregonava En Plotipo. I
aquesta Unitat la trobarem remunr-
tant una escala, no aturats a un NO-
pIà. Seguim pujant?. SAYONARA.
Adéu, si no veniu.
So Nochevieja inoividable en
el Restaurante-Cafetería del
"Hotel Felip"
Te!. 57C996 - Porto Cristo
MENU
* Aperitivo
* Crema de Mariscos
* Langosta a la americana
* Gallina trufada, especialidad de la casa
* Helado con turrón Mona
* Fruta natural
* Turrones variados
* Café y licores
* Vinos de Rioja
* Champaña Codorniu
* Cotillón
* Uvas de la suerte
* A partir de medianoche, barra libre
* A las dos de la machugada, canapés
PRECIO: 4.000 ptS.
Baile con discoteca
Plazas limitadas
Reservas hasta el 29 de diciembre
Comércial MASCARO Zavellá, 7Tel. 580621
Les deseamos FELICES FIESTAS y les comunicamos:que seguimos
con los mismos precios especiales del 20 ANIVERSARIO
Televisor color 26" grande	 desde 75.000 ptas.
Video sistema VHS
	
85.000 ptas.
Video sistema Betamax	 85.000 ptas.
Radio Casettes	 6.000 ptas.
Plancha a vapor	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
promoción, congeladores 1. marca	 200 litros 30.000 ptas.
230 litros 36.000 ptas.
Servicio técnico diario
Copa d4tha
Cena de Nochevieja
IMENU:
Crema de Ternera de Avila
Aguacate c7.;-ario a la vinagreta
Volauvent de frutos de mar
Cordero y Favo al aroma del tomillo
Tarta helada ai Whisky
Surtidos navideños
Uvas de la suerte
Bolsa cotillón
VINOS:
René Barbier rosado
René Barbier tinto
Champagne Carta Nevada
Precio 2.950 Ptas.
Reservas: Tel. 657994 (de 15.30 a 1930)
PIZZERIA RETTAIRAtIlit.
Comestibles momo
C. Marina, 3 - Porto-Colom
Comunica als seus clients i públic en
general, la seva reobertura i els desitja
unes bones festes.
Vigilia ð
	a!
HORARI
Avi diventires , de les 7,30 a les 9. del vespre, «Betlems vi-
vents» a diferents llocs qu s'anunciaran.
Al Convent .de Sant Agustí i a l'església de Sant Alfons, les
Matines començaran a
 ics 9,30. Hi haura el cant de la i
Missa solemne:
A la
 parròquia
 che Sant Miguel les Matines començaran a les
10. En primer lloc
 hi haura la representació deis Betlems vivents.
Després, cant de la Sibil-la
 i Missa Concelebrada.
Lochevieja
(A partir de las 21.30)
NIENU
Aperitivo
Langos'n ' , llar y Cielo»
Letili o ti a	 di, rosa»
Fruta del tiempo variada
Turrones
VINOS:
Rioja Romeral blanco y tinto
Champagne Freixenet Excelencia
Cotillón
Uvas de la suerte
PRECIO 3.000 ptas.
Baile con Orquesta
Bailes populares mallorquines y españoles
PLAZAS LIMITADAS
Reservas hasta el día 30: Tels. 581135 y 575602
6
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La urbanizació Sa Punta 2a. fasePolítica local
El rumor,y .
Ya, se sabe que el rumor e, el ,de-
porte nacional y la ingratitud algo
que va unido al ser humano. I • 1 •
, Rumores sobre futuros ediles co-
iren por nuestra geografía local y
política. Hasta la fecha sólo sabe-
unos un tanteo de nombres según se
desprende de AP, lo demás, nada de
piada, y lo que es tabú es el núme-
ro del bingo, es decir, el nombre
del futuro alcalde. Por lo que ¡líe-
nlos podido constatar, se desea un
lhombre con sentido de la autorl-
dad, eficacia en la gestión, cordia-
lidad rebosante, energía y sobre to-
do, popularidad, «un hombre por
;encima de los grupos».
i• Lo que no quiere el pueblo y lo
he
 dicho otras veces, es una politi-
ka simplemente de «guerrillas al
Osalto
 del poder. Mi lema de Siern-
ipre es la convivencia fraternal, pa-
xa que vuelva en los hombre5,,ta
hondura moral de aut6nticos ciuda-
¡danos, en definitiva, el equilibrio es-
piritual,
 la ética social, la educación
ly el buen gusto. Alguien dijo coa
S-azón:, «Si el político no es hombre
de
 realidades, es mejor que coja s'. n
tsombrero y se vaya». Entre ideas v
frealidades. es mucho mejor lo
a ingratitud
Por Miquel Manilla
gundo y que quede bien claro.
En el Consistori6 él núcleo 'impor-
tantísimo de una gestión diáfana y
transparente está en la conciencia
noble de un trabajo en que el sím-
bolo está en el servicio del pueblo
y no de los partidos, y en un clima
de paz, sin lo que ningún progreso
material y espiritual es posible. Hay
que quitarnos el lastre del odio, de
Ia envidia y del resentimiento.
En ei conjunto de los edites, so-
bran las palabras de izquierda y de
derecha. El pueblo es de todos y a
este pueblo se deben.
Y en lo que se refiere a la ingra-
titud, mi querido amigo Juan Bo
Niel", en el período de su enfermedad
(y que de corazón pedimos a Dios
por 'su total restablecimiento) ha-
brá podido ver .de cerca que sus
desvelos y su • amor por su distrito
en pago do ello, más de la mitad de
::u elec!oraclo le ha vuelto la espal-
da. Ese ejemplo 'conviene lo tenga
en cuenta el futi :tro Ayuntamiento.
sepan lo que ya es rutina en la
ingratitud y que, para muchos el úl-
timo Ayuntamiento siempre ha sido
el peor, aunque., muchas veces la
aalidad es todo' lo contrario.
Insinuarem dissabte passat un
conflicte sorgit entre el nostre Ajun-
tament i els promotors de la Urba-
nització Sa Punta 2.3 Fase. Aquest
conflicte fou el motiu de que el
promotor Antoni Ramon demanas
dimecres dia 15 una reunió amb to-
ta la Corporació Municipal, a la
qual, davant l'informe documental
exhastiu que presenta A. Ramon
s'interposà l'actitud certament her-
mètica de la presidencia.
El bessó de la quesió està
 en la
cessió d'uns terrenys a l'Ajuntament
per a ús públic per part dels pro-
motors, i en la ubicació d'un res-
taurant que segons les clàusules
acordades es reservava el promotor
A. Ramon. Mentre la cessió dels ter
renys per part del Sr. Ramon EG
presenta cap problema, si que hi ha
un desacord entorn a la situació del
restaurant, i el Sr. de la Rosa, —crle
segons pareix no frissa cl'urbanit-
zar— tampoc te massa pressa per
cedir els terrenys de la seva porciá
acordats al compromís. Per altra
part, el Batle pareix que vol rebre
conjuntament els terrenys d'ambdós
urbanitzadon n. , i. donar llum
verda al projecte d'A. Ramon, que
gaudeix de tots els permissos i lli-
cencies estipulats.
I aquí esta enrocat el carro, on
podria ser que jugassin un paper
important actituds de caire excessi-
vament personalista —per ambdues
parts—, que no fan sinó perjudicar
i posar en greu perill un compromís
que, al nostre parer, hauria pogut
esser tal vegada una de les realitza-
cions més venta joses aconseguida
mai per un ajuntament a favor del
poble.
Ells veuran. Per un particular, és
normal defensar els seus interesSos
personals amb tots els mitjans li-
cits al seu abast. Per una corpora-
ció, no ho seria que l'amor propi
de qualsevol dels seus membres po-
gués perjudicar mínimament a la
comunitat.
Ye 40.
UY57Pt '.;°
0.1•••••',	 L
— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.
Miguel Bordoy 8
FELANITX
Fot4D LlIrei
Al ~ciar sus fotos
les obsequia MOS con una
ampliación
20x25
Foto SIRER
Imagen y sonido
Mayor, 28 - Tel. 580309 Felanitx
FELANITX
Ca's Concos, 3 - At. Vivero, O
	
Colonia, 2 - Harta, 4
CAS CONCOS: Puig, Núñez, Carp •
pillo, Perelló, Adrover, Oliver, Llull,
Prohens, G. Mestre, Julia y Bordoy.
En el descanso Campos sustituyó a
Boi-doy y algunos min. más tarde
M. Mestre a Oliver.
GOLES: Min. 1, Julia de tiro cru-
zado establece el 1 a O. El 2 a O
vendrá a los 17 min. de la segunda
parte al transformar G. Mestre un
penalty con que había sido sancio-
nado el At. Vivero por un desvío vo-
luntario con la mano en su área. Ya
al final dcl encuentro Prohens de
jugada individual consigue el 3 a O
definitivo.
Comentario: Van cuatro partidos
seguidos en los que el Ca's Concos
se alza con el triunfo después de
vencer el domingo anterior en el di-
fícil campo del Puigpunyent y este
frente a un flojo adversario en el
que apenas inquietó la portería que
tan acertadamente defiende Ultima-
mLnte Puig. El partido fue de . un
claro dominio local a pesar de no
realizar el buen juego que está de-
sarrollando en los encuentros fuel -a
de casa, no obstante, el marcador
refleja con claridad la diferencia de
ambos contendientes.
El Ca's Concos, gracias a la incan-
sable labor del preparador Paco
Roig, ha conseguido un nivel de jue-
go y una cohesión en todas sus lí-
neas muy aceptable, prueba de ello
son los últimos resultados y la con-
siguiente escalada en la tabla clasi-
ficatoria.
Por ello, y a propósito de estos
días, vaya para toda la plantilla
nuestra más sincera felicitación que
a su vez hacemos extensiva a todos
los equipos del municipio. Enhora-
buena.
Ahora unos días de descanso has-
ta pasadas las fiestas. Hasta enton-
ces, felicidades amigos. •
Dos.
Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, lO - Tel. 580:159
n••n•
S'Horta: Adrover (Fe de ri co);
Roig, Fernández, J. Binimelis, Miró;
Ramírez, Joaquín, B. Binimelis, An-
tich. García (Mulct), Manresa.
Goles.— 1." parte: 0-1, B. Binime-
lis, tras un rechace. 0-2, golazo de
cabeza de Fernández, a la salida de
un córner. 1-2, Rigo, penalty ri-
guroso. 2.a parte: 1 -3, García, de ti-
ro
 raso. 2-3, Fluxá, de fuerte dispa-
ro. 2-4. Manresa, tras tremendo
error de defensa y portero locales.
Partido jugado en el campo de
Ses Salines, con nutrida asistencia
de hinchas del S'Horta, que no han
dejado de animar en ningún mo-
mento a los suyos. Afición que por
otra parte no merece esta burda po-
lémica desatada entre un aficionado
al fútbol e?, y ciertos estamentos
del Club. Estas polémicas sólo sir-
ven para agrandar las diferencias
de criterio que hay en cualquier
masa social. Sirvan estas líneas pa-
ra hacer un llamamiento a la afi-
ción para que siga onfiando en la
directiva y que ésta obre lo que
crea mas conveniente para el Club.
Pasando a lo que fue el partido,
desde el primer momento se vio
que el S'Horta podía ganar el par-
tido, con una defensa que, pese a
algunos fallos, dominaba su zona,
una línea meclular que se multipli-
caba, y dos puntas, en especial Mi-
guel Manresa, que encontraban los
Fallos de la cobertura del Colonia.
En la primera parte hubo diver-
sas alternativas en el juego, pero
los visitantes mostraban má 0 peli-
amo ante el marco contrario, fruto
de lo cual fueron los dos goles de
ventaja que se alcanzaron. Un minu-
to antes de llegar al final de esta
período se produjo el penalty, que
el portero Adrover estuvo a punto
de detener tras felina intervención.
En la segunda parte se pasaron
momentos de agobio para los visi-
tantes, pero sus contraataques fue-
ron mucho más peligrosos, fallando
Manresa dos ocasiones de oro, has-
ta que al fin logró la recompensa
que con tanto celo había buscado.
Resumiendo, marcador que hace
justicia a lo ocurrido sobre la can-
cha, y eclosión de moral en el S'Hor-
ta tras la primera victoria.
INFANTIL FELANITX, 1
PORTO CRISTO, O
Nueva victoria de nuestros infark-
tiles, que se consolidan como lide-
res destacados de su grupo, mante-
niéndose invictos.
Ventaja mínima y justa frente a
un buen equipo como es el Porto
Cristo,. que se lo puso muy difícil a
nuestros chavales y que sólo gracias
al buen planteamiento del prepara-
dor T. Creus los dos puntos pudie-
roi - quedarse en casa.
Alineación: Fernando; Obrador., • C.
Pifia, .1. Piña, Vicens. (Risco); Ra-
mis, Jrili, Binirnelis ,(Adrover Sas-
tre); Julia (Barceló), , Antich,
Amores.,
El único gol fue conseguido en el
Min. 47 . por Adrover Sastre.
7'. Burcelli
Ahora es la oportunidad para instalar su propia
energía solar
Miguel Andreu
macla SOLCIR
C. Mar, 84 - Tel. 580325
Se la pone a su alcance
Para su chalet, casita de campo, vivienda, etc.,
disponemos de equipos para:
ELECTRICIDAD
Solar PrAfkfe,r-
CospozzlioW
Fihat
(5 arios de garantía),
AGUA CALIENTE
(3 arios de garantía)
Si lo desea, disponemos de equipos propios para
demostraciones.
VISITENOS SIN COMPROMISO, ¡SE CONVENCERA!
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i
 bany en Formica i fusta.
Esperam In vostra visita
Plaga d'Espanya,i6 - A	 Tel. 581605
7,AGENCIA INMOBILIARIA
MA.ROIG
Plaza Ibiza.4 -Tel.(971) 65 72 67 CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonita
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
ESTAS NAVIDADES
Regale Fotografía
NOVEDADES
Cámaras KODAMATIC
Cámaras COMPACT
Cámaras DISC KODAK
A MEJORES PRECIOS
OFERTA: Carretes PR 10
para cámaras INSTANT:
1 carrete	 1300 Pts.
2 carretes	 2.500 »
FOTOGRAFIA
bennasar Mayor, 5 - FELANITX
FELANITX
Atletismo
Cross odian/al,
 en rilontusivi
Gran actuación de los atletas del C. Juan Capó
Se celebró en Montuiri la 1. a Jor-
nada Comarcal de Cross clasificato-
ria para la final de los Campeona-
tos Provinciales de Campo a Través
de la Federación. En Felanitx (que
es cabecera de comarca) se dispu-
tará la 2.a
 prueba el 15 de enero y
tras los resultados de las dos jor-
nadas los equipos clasificados en
los dos primeros puestos de las ca-
tegorías infantiles y cadetes tendrán
acceso a la final a celebrar en La
Porcifincula el 23 de enero.
Junto a los atletas de Campos,
Montuiri, Porreras, Ses Salines y
Lloret participaron los colegios fe-
lanigenses Sant Alfons y Juan Capó.
La actuación de los azules del J.
Capó fue excepcional y su 'dominio
en todas las clasificacionesciasi ab-
soluto.
También se celebraron pruebas
para benjamines y alevines.
Las clasificac,iones individuales,
en sus tres primeros puestos, y por
equipos en cada una de las 6 carre-
ras que constaron con participación
de atletas de Felanitx fueron las si-
guientes:
Infantiles femeninas
1.- Antonia Tous (Montuiri)
2.- Conchita Antich (Juan Capó)
3.-
 Mia.
 Llaneras (Juan Capó)
Equipos: 1.0
 Juan Capó (14 p.:).
Benjamines masculinos
1.- Juan Pons (Juan Capó)
2.- Juan Barceló (Montuiri)
3.- Bmé. Verger (Montuiri)
Equipos: 1.° Juan Capó (18 p.), 2.°
Montuiri (25 p.) y 3.° Porreres (49
P.).
Infantiles masculinos
1.- Antonio Peña (Juan Capó)
2.- Luciano Martín (Juan Capó)
3.- David Garrido (Juan Capó)
Equipos: 1.° Juan Capó (10 p.) y
2.° Sant Alfons (36 p.).
Cadetes femeninas
1.- Cati Bauza (Montuiri)
2.- Antonia Obrador (Juan Capó)
3.- Juana Ramal (Juan Capó)
Equipos: 1.° Juan Capó (14 p.) y
2.° Porreres (51 p.).
Alevines masculinos
1.- Mateo Bennasar (Juan Capó)
2.- Pedro Fernández (Montuiri)
3.- Javier Muñiz (Sant Alfons)
Equipos: 1.0
 Juan Capó (28 p.), 2.°
Sant Alfons (41 p.) y 3.° Lloret (46
P.).
Cadetes masculinos
1.- Miguel S. Perelló (Juan Capó)
2.- Guillermo Vidal (Campos)
3.- Francisco Durán (Campos)
Equipos: 1.° Campos (22 p.), 2.°
Juan Capó (25 p.) y 3.° Sant Al-
fons (48 p.).
Ayuntamiento de
Felanitx
ANUNCIOS
Caso de no presentarse reclama-
ciones frente al Pliego de Condicio-
nes, hasta el día 14 de Enero próxi-
mo será tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas de terrenos ap-
tos para la construcción de un Cam-
po Municipal de Deportes en inme-
diaciones de Ca's Concos.
En las oficinas de Secretaría de
este Ayuntamienio se dará cumpli-
da información de cuantos extre-
mos puedan interesarse.
Felanitx, a 15 de diciembre 1982
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
El Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día de
ayer, acordó la aprobación del Pro-
yecto de Instalación Eléctrica para
Servicio de Alumbrado Público de'
la Plaza Pax de Felanitx.
Lo que se hace público al objeto
de que cualquier pernona interesa-
da pueda presentar las observacio-
nes que estime pertinentes, durante
el plazo de quince dias, a partir de
Ia publicación del presente anuncio
en el Boletín O ficial de esta Provin-
cia.
Felanitx, a 16 de diciembre 1982
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Hasta el próximo dia 12 de Enero
será tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas optando a la contra-
tación directa de:
«Obras de conservación y reforma
del edificio-escuela de Son Negre».
«Ejecución de la 1." Fase del Pro-
yecto de instalación de alumbrado
público en Ca's Concos, S'Horta y
Porto Colom».
Felanitx, a 22 de diciembre 1982
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
1897
Gener.—Era el batle D. Miguel Reus (Conservador).
Rector, D. Sebastià
 Planas. Vicaris: D. Antoni Artigues,
D. Federico Valenzuela i D. Joan Pou Riera.
Goner, 6.—Represontació dels Reis a sa Plaga de
Toros. Hi assistí una gentada que ocupa tots els seients
i part de l'arena.
Gener, 20.—Festa de Sant  Sebastià. A la parròquia
estrenaren un tern vermell de tisú d'or pagat per D.n Ca-
talina Carrió Ramon. Costà 4.370 ptes.
Gener, 28.—Arribaren moltes cartes dels soldats fela-
nitxers que són a la guerra de Cuba.
Gener, 31.—Els congregats Lluïsos representaren «Un
criat nou» de D. Pere d'A. Peña.
Febrer.—Segons el bolletí comercial hi havia a Fela-
nitx unes 2.000 hectàrees de vinya. A causa de la filoxera
uns l'arranquen, i altres en planten de nova damunt peu
americà.
Febrer.—A l'Hospital hi havia les oficines de Correus,
Telègraf i telèfon
 d'es Port.
Març.—Predica la quaresma D. Aleix Muntaner de
Manacor.
Abril.—Un estol d'homes fan feina a la via del tren
i a l'estació.
Abril, 16.—Divendres Sant. El capvespre devers les
tres, passaren per Felanitx molts de carruatges amb
turistes francesos que visiten Mallorca. Entraren per la
carretera de Campos procedents de Ses Salines i Es
Banys i dirigiren a Manacor. Quan passaren pel carrer
Major saludaren amb entusiasme la bandera francesa,
que estava a mitja asta per esser divendres sant, en el
baleó del Vice-Consolat francés.
Abril, 17.—«Mañana por la noche, (18, dia de Pasqua)
Cl público felanigense disfrutará por primera vez de la
ocasión de apreciar el espectáculo más sorprendente de
nuestros días, el maravilloso cinematógrafo, cuya presen-
tación debe hacerse en nuestro teatro. Mediante esta
última novedad de las novedades, los ausentes y hasta
los muertos parecen vivir y moverse con sus gestos y
movimientos naturales». («El Felanigense»)
Abril.—Fan una síquia per aigües brutes en el carver
Major.
Abril, 9.—Eleccions municipals. Guanyaren els con-
servadors.
(Continuarà)
P. Xamena
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Juventud 9000
C. Horts, 44 - Felanitx
AEG - TELEFUNKEN
CROLLS - FAGOR
CORBERO - ELBE
SHARP
les desea unas felices fiestas y próspero año 1983
Para estas navidades los mejores precios del mercado
TVC desde 45.000	 Videos desde 77.000
Y la gran novedad de TELEFUNKEN TVC preparado' para video TEST,
sonido stereo y mando a distancia
Además de interesantes descuentos
FELANITX
91[1[0171111VICOMOINIVINSMOExpedients sancionador als implicats
en l'afer !BASA
Per mitja de votació, es va deci-
dir diumenge passat, a la continua-
ció de l'assemblea general exixaor-
dinaria de la «Bodega de Felanitx»,
l'inici d'expedients sancionadors a
diversos membres —socis i ex-direc-
tius implicats en l'afer IBASA---- de
Pesinentaili societat que hipotética-
ment porten haver infringit el
regla ii e n I. Aquestes san-
cions, de carácter disciplinari in-
tern, sembla que han (lesser fi xades
encara per la Comissió Gestora o tal
vegada per la futura Junta lieetor:i i
poden oscil.lar desde l'aplicació de
multes de poca quantia i amonesta-
ció, lias a penalitziicions del to de
Dissabte passat continuaren eis
treballs a l'oratori del Calvari Con-
cretament aquests dies de fret i
brusques la feina es localitza a l'in-
terior de l'església. Així doncs, s'ha
retirat el retaule —una peça per
cert artísticament anodina— el qual
es trobava en un estat llastimós.
Tainb s'ha desfet l'altar, que era
d'obre de mescla i pedres i s'ha
;ceca'. el Irespol per a substituir-lo.
Per cert que no hem ptrlat dels
details de la restauració i que es
poden concretar amb el revestiment
dels murs de l'absis de pedrenv de
t-.;_tritanyí, la substitució del vell tres-
pol i el revestiment dels baixos de
les parets laterals de rajoletes de
dibuix mallorquines. Es farà una
creu nova al Sant Crist, el qual es
col-locar-A al fons de l'absis sense
cap casta d'ornamentació. Un pro-
jecte que ens sembla sobri i digne.
I el que hem d'esmentar es el fet
de la troballa de les despulles del
Rector D. Sebastià Serra, el qual es
troba enterrat sota el trespol de
l'església, en una tomba disposada
les 50.000 pessetes
	 aixi
com tumbé la tctal
La proposta, que fou posada a la
consideració de l'assemblea per mit-
já de votació, va esser recolzada
per 131 vots afirmatius. 82 foren
contraris, 4 vots nuls i 7 paperets
en blanc.
El punt de l'ordre del dia que
feia referencia a la modificació dels
estatuts,
 després d'algunes inter-
pel.lacions, es deixà a sobre la taula.
Per últim, va quedar decidida a
aquesta reunió, la data de la cele-
bració de la propera assemblea ex-
traordinária, convocada per elegir
la nova Junta Rectora. Aquesta da-
ta será la del diumenge dia 9 de
gener.
abans per'ell. Aquest rector, que era
pollencf, fou el que basti l'oratori,
que es beneí l'any 1862 essent ja ca.
nonge Mn. Sera. Pel mes de julio!
de l'any següent,
 morí el Rector
Serra a So'n Julia de Llucmajor
tal com havia disposat, les seves
despulles foren inhumades dins l'o-
ratori del Calvari.
Recordem una vegada més que
els donatius en metallic i les ajudes
personals per aquesta obra de res-
tauració es poden entregar o forma-
litzar a Sant Alfons, al pare Jaume
Durán.
LICENCIADO da clases particulares
de Matemáticas, Física, Química,
para EGB, BUP, COU y MAGIS-
TERIO.
Informes: Lunes y miércoles de 20
a 22 b. en calle Prohisos, 7
• Les obres del Calvari.
La sepultura del rector Serra
instantáneas
GADGETS
--ZIAR.VAC001
iA:_ Muna A-
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
Martes día 28 a las 9'30 de In noche ilINICO DIA!
12.»y última sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»
Historia de un hombre ridículo
¡Donde ponen el ojo ponen la bala!
Además:
EL NIÑO ,DE SU MAMA
CINE PRINCIPAL -$1:580111
Sábado 1 en sesiones de tarde y noche desde Ias 3 y domingo 2 en dos
sesiones de tarde desde las 3.
;España es muy divertida!
aíro er mundo e giieno!»
Un film de Summers
También verán lo último en ciencia-ficción
El regreso de los extraterrestres
Mariana y dondiego
CINE FELANITX: «En el estanque dorado« y «El hombre león«
CINE PRINCIPAL: «Asalto al !furgón blindado« y «Hasta que llegó
su hora»
HOTEL • 0.	 .1.
PONENT PLAYA t
f
MENU
LA CREMA DE GAMBAS CARDINALE
LA LANGOSTA FRIA BELLA  VISTA
-Tartaleta a la rusa
-Salpicón tres delicias
LA LECHONA Y PAVO ASADO SAN SILVESTRE
- Patata avellana
- Coles de Bruselas
- Puré de castaña
LA BOMBA HELADA PRALINE'  CON CHOCOLATE :11
EL SURTIDO DE TURRONES
EL COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE
CAFE Y LICORES
CALADOR
Reservas:
HOTEL PONENT PLAYA
Cala Ferrera,Cala Dór.
Tlf. 65 77 34/35.
Cena y cotillón: 2900 pts.
Sólo cotillón; 1.200 pts.
VINO BLANCO: Rioja Carta Plata
VINO TINTO: Rioja Carta Plata
CHAMPAGNE: Freixenet Carta Nevada.
Precios habituales segundas consumiciones
	• HOTELES BARCELÕ
Baile con dos orquestas
discoteca.
'Fácil aparcamiento:
.):
LA GARANTIA DEL BUEN SERVICIO
i0
	
FELANITX
ciar en su momento.
• «L'EQUIP TULSA» ante el in-
minente rodaje de «CALFREDS» es-
tá haciendo las cosas bien. El pa-
sado sábado reunió a toda «la fa-
milia» para comer el tradicional pa-
vo navideño. Fue una cena muy ani-
mada que sirvió para contactar en-
tre todos los participantes a esta
próxima producción, cambiar im-
presiones y conocer la trama de es-
ta nueva película que sin duda pro-
mete.
• Para el próximo martes en el
ciclo «EL CINE ES UN ARTE» que
ofrece el «Cine Felanitx» podrán
ver «HISTORIA DE UN HOMBRE
RIDICULO» de BERNARDO BER-
TOLUCCI, que cuenta con la acer-
tada interpretación de UGO TOG-
NAZI que mereció el primer pre-
mio de interpretación en el «FES-
TIVAL DE CANNES» del año 81.
• El pasado lunes en MADRID,
en el Ministerio de Educación y
Ciencia tuvo lugar el acto de toma
de posesión del felanitxer NADAL
BATLE como rector de la UNIVER-
SIDAD DE PALMA. El Ministro de
Educación, José María Maravall, al
final de acto, dijo que la misión de
los nuevos rectores es actualizar y
modernizar la sociedad. ;Eso!
• Tras una temporada tranqui-
la, los CACOS han vuelto a hacer
de las suyas. Para estas fiestas que
se avecinan las necesidades son ma-
PilitlEY'S
yores, ya se sabe. Pero lo cierto es
que la semana pasada desvalijaron
un local con «un esmero» digno del
mejor «profesional». Yo no sé has-
ta que punto pueden evitarse estos
robos, pero la verdad es que nues-
A la sala de «Sa Nostra» presenta
una exposició d'olis i pastels la pin-
tora de Llucmajor Maria
 Antònia
Noguer.
No vull deixar passar aquesta
mostra sense fer-ne ressò ja que la
consider com una aportació ben po-
sitiva al panorama artistic local. L'a-
ny que acabam, pel que fa a aquest
aspecte, ha estat més bé fluix; al
manco acabará bé amb aquesta mos-
tra.
L'obra de M. A. Noguer té dues
virtuts molt estimables i aparent-
ment
 contradictòries.
 Per una part,
s'endevina una preocupació sincera
per la qualitat. No hi ha lloc a les
seves pintures per la improvisació;
les notes aparentment menys elabo-
rades gaudeixen d'una base tècnica
i d'un, procés d'anàlisi estètic
 molt
acurat. I per altra banda es dóna la
paradoxa de que l'obra assoleix una
frescura i espontaneitat sorpre-
nents. (I aquí em referesc concreta-
ment al paisatge).
Com aconsegueix la pintora aquest
equilibri tan compromés? Jo crec
que gràcies
 a la seva honestedat
per damunt de tot. M. A. Noguer
evidencia un domini del dibuix i un
bon ofici de la plástica, pecó no es
confia sols a aquestes aptituds. Hi
tras autoridades deben tomar car-
tas en el asunto y obrar con la má-
xima energía. El contribuyente pa-
ga y exige que la seguridad ciuda-
dana sea mayor. ¡Ya está bien!.
JORDI GAVINA.
ha quelcom més en el seu quefer.
Hi ha un esforç
 inteltectiu ben pa-
lès i un afany de superació cons-
tant que donen a l'obra el punt
exacte de la seva trascendència.
Jo pens que Maria Antònia No-
guer assoleix una personalitat artís-
tica molt completa que per
 força
s'ha de tenir en compte.
T. P.
Agradecimiento
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Obrador
Julia, e o n motivo del
fallecimiento de Andrés
Obrador Sol-1er, [su esposa,
j a hijos políticos
y demás familiares, en la
imposibilidad de corres-
ponderlas a todas perso-
nalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.
A todos muchas gracias.
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Director: Bernardo Bertolucci
Intérpretes: Ugo Tognazzi y Anouk Aimée
Ames día 30 a las 9 noche. Sábado 1.0 enero y domingo 2 desde las 3
¡El éxito del ario! ¡Lo más divertido hasta ahora!
• El otro día hablábamos de
«GRUP CIVIC», ese movimiento ju-
venil que se preocupa por los acu-
ciantes problemas de la sociedad
actual, que son muchos y de dificil
solución.
Para el próximo año tiene previs-
ta UNA CHARLA SOBRE EL ABOR-
TO. El acto tendrá lugar el día 19
en el salón de actos de «Sa Nostra».
Un tema espinoso y de rabiosa ac-
tualidad. En los planteamientos in-
tervendrán ADOLFO MARQUES
BRAVO (P.S.O.E.), ROSA FERNAN-
DEZ (Feminista), además de un teó-
logo y médico.
Un acto que volveremos a anun-
Olis i gasteis de M. Noguer
-71111•11111,M1Y-
Viajes Manacor S. A.
Billetes Ovión
Pasajes Marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
(19MAGATZEME
	 (:)01:TAI Calle P. AlcántaraPeña, 11
Nuevo Tel. 581957
desitja a tato eis seus clients
I public en general, unes
BONES FESTES
aniz
 ación Sa Punta 2a . Fase
ANTONIO RAMON GELABERT, como promotor de la Urba-
nización SA PUNTA 2.a FASE, tiene el placer de anunciar a sus
clientes, amigos y demás personas interesadas, que esta urbani-
zación ha reunido y resuelto todos los trámites legales necesa-
rios hasta obtener su APROBACION DEFINITIVA.
— APROBACION	 Ayuntamiento de Felanitx, 20 noviembre
INICIAL	 1981.-14 votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones.
— APROBACION	 Ayuntamiento de Felanitx, 7 de junio
PROVISIONAL	 1982.-14 votos a favor, ninguno en con-
tra, dos abstenciones.
— APROBACION	 Comissió Provincial d'Urbanisme, 9 julio
DEFINITIVA	 1982.—Aprobado por unanimidad.
Prescripción única: El transformador de-
berá desplazarse a un lado de la zona
verde.
— LICENCIA DE
	 Ayuntamiento de Felanitx. Fecha 2 agosto
OBRAS OTORGADA 1982.
Núm. Registro 1.820.
Pesetas: 457.673,05.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Urbanización Sa
Punta 2'. Fase debe figurar en la reducida relación de las urbani-
zaciones del término de Felanitx que figuran con el Proyecto
de Urbanización aprobado definitivamente, y que es la siguiente:
L—Proyecto Urbanización finca El Penal (Cala Serena). 13
enero 1966.
2.—Proyecto Urbanización Polígono 29 (Cala Ferrera). 18 di-
ciembre 1970.
3.—Proyecto Urbanización Polígono 31 (Cala Ferrera). 14 mar-
zo 1973.
4.—Proyecto Urbanización Jardín Público. Cruce carretera Fe-
lanitx - Porto-Colom. Avda. Tamarells. 14 y 21 junio.
5.—Proyecto Urbanización en calle Palos y otros. 16 mayo
1977.
%!,6.—Proyecto Urbanización Polígono 29 (Cala Ferrera). 9 marzo
1982.
7.—Proyecto Urbanización Sa Punta 2.a Fase (Porto-Colom).
9 julio 1982.
Con independencia de ello, la Urbanización Sa Punta 2a • Fase
de Porto-Colom, ha sido la primera a la que se le ha exigido el pa-
go de la Licencia de Obras de Urbanización
NOTA.—La documentación resefiala y relativa a la Urb. Sa
Punta 2' • Fase puede ser consultada en la Administra-
ción de este Semanario o en el despacho del Promotor: Antonio
Ramón Gelabert, calle Perelló, 16 - Felanitx, Tel. 580068/580934.
Urbanización Sa Punta 2.a Fase
VENTA DE SOLARES
Informes: Nicolás Juliá o Antonio Ramón
Tels. 780088 y 580934
FU:A N ITX        
Don Lucio facilitó la victoria del líder
CONSTANCIA, 3 - FELANITX, 3
arilcidg
Arbitró el Sr. Lucio Rodríguez.
Que a mi juicio tuvo tres fallos de
vital importancia, que sin duda en-
carrilaron la victoria del Constan-
cia. que sin duda fue justa. El pri-
mer penalti que señaló y que supu-
so el primer gol, no existió, el se-
gundo gol inquense fue precedido
de un claro fuera de juego y final-
mente no quiso ver un penalti co-
metido a Filipo en el área constan-
te. En suma, mal. Fue muy abu-
cheado por el público local. Enserió
una tarjeta amarilla a Oliva por
Protestar.
FELANITX.— Adrover( 3 ), Pérez
(2 ), Nadal (1 ), Company( 3 ), Oliva
(2), Rosselló(1), Ramón(2), M. An-
{e1(1), Filipo(1) y M. Rial(2). Gar-
cía(1) entró por M. Angel y Zamo-
rano(1) lo hizo por Roselló.
GOLEE.— (1-0). Min. 12, Vaquer
marca de penalti. (1-1), Min. 28,
gran jugada de M. Rial con centro
a Marcelo, que tras parar con el pe-
cho, cruza la pelota por bajo ante
Gost. (2-1), Min. 45'30, en fuera de
juego posicional de un jugador in-
quense, chuta Ramos, repele Adro-
ver y Sánchez, sólo, marca a placer.
Pasaba el tiempo reglamentario.
(3-1), Min. 62, gran internada de
Capó, —tras una serie de fallos fe-
lanitxers—, (nadie le sale al paso)
que conecta un punterazo colocado,
imparable.
EL FELANITX DIO LA CARA
A pesar de que el Constancia es
mucho equipo en esta categoría, el
Felanitx lo aguantó bien en la pri-
mera parte. es más, incluso se per-
mitió el lujo de marcarle un gol y
de disponer de dos ocasiones más.
Una oportunidad de oro para Filipo
que sólo ante Gost elevó excesiva-
mente el balón, saliendo fuera por
poco.
El Constancia apenas tuvo ocasio-
nes este primer tiempo. Se reclamó
otro penalti por unas supuestas ma-
nos en el área felanitxera, que la
moviola ha confirmado que no exis-
tieron, pero la verdad es que el
Constancia hubo de necesitar la co-
laboración del árbitro para retirar-
se a las casetas con un marcador
—mínimo— a su favor. Un resulta-
do injusto ya que el Felanitx había
sacado más partido a esos 45 mi-
nutos tácticamente. Pero así es el
fútbol.
EL FELANITX «GROGGY»
En la segunda mitad el Felanitx
había perdido la ilusión y des-
pués... perdió la fuerza. El Constan-
cia terminó por ser un gran equipo
que tuvo al Felanitx en las cuerdas
«tocado» cuando encajó el tres a
uno, pero el Constancia que gozó de
ocasiones claras no anduvo fino en
el remate final; por otra parte ahí
estuvo Adrover, ese sensacional por-
tero que Marcha primero en la pun-
tuación de «La regularidad» que
ofrece los martes «Ultima Hora».
Emperó antes del tres a uno, Mar-
celo resbaló sólo ante Gost en una
jugada que llevaba marchamo de
gol, del posible dos a dos pasamos
al marcador definitivo que echaría
por tierra toda esperanza de rom-
per la victoriosa marcha del equi-
po de la Ciudad «galletera».
Al final Adrover tuvo que demos-
trar su magnífica intuición paran-
do un penalti claro cometido a Oli-
va.
En definitiva que el resultado no
es malo, tratándose de un rival tan
temido como es el Constancia. Mas
si tenemos en cuenta que los fela-
nitxers consiguieron marcarle un
gol en su propio ambiente, uno de
los pocos que luce en su casil1ero:1
de goles encajados.
MAIKEL
OTROS RESULTA DOS
Felanitx Infant., 1 - Porto Cristo, O
Felanitx Juv., O - B. Ramón Llull, 2
Colonia, 2 - SlIorta, 4
Ca's Concos, 3 - Atco. Vivero, O
Felanitx Atco., 1 - Puigpunyent, 3
El Atlético, anda flojo de moral,
con problemas internos que se es-
tán intentando resolver, como es ei
caso de encontrar un nuevo entre-
nador, cosa que se está a punto de
conseguir. El domingo pudo en la
1.a parte resolver el partido con hol-
gura, pero falló inocentemente en
el remate y al final cometió pueri-
les fallos en defensa ). Esperemos
que pronto salga del bache en que
se halla inmerso.
Crónica por gentileza de
MOBLES DE CUINA I BANY
, UCUISIYA DE
Felices
Fiestas
próspero
111111 Noel)
les desea
Electrodomésticos
tic
C. Miguel Bordoy, 17
Felanitx
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Ayuntamiento de
felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los, artícu-
los 213 y 2 1 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Cansen General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
I3, tomó los siguientes acuerdos:
Por unanimidad fue aprobada el
acta de la sesión anterior.
Fueron concedidas doce licencias
de obras menores a particulares.
Se concedi& una licencia de lega-
lización de obras con su correspon-
diente sanción y tasa.
Se concedieron dos nuevos pla-
zos para terminar obras autoriza-
das en anteriores licencias.
Se concedió licencia a D.n
 Inocen-
cia Montesinos Prieto para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de dos plantas, destinadas a vivien-
da unifamiliar, en el solar n.° 124
de la Urbanización de Ca's Corso
de Porto-Colom, con una tasa de
65.434 pts.
Se concedió licencia a D. Quintín
y D. Francisco Maestre Guerra pa-
ra, de conformidad al proyecto
presentado, construir un nuevo edi-
ficio de tres plantas entre media-
neras, destinadas la planta baja a
local, acceso a viviendas y paso
a patio posterior, y a una vivienda
por planta en las plantas piso pri-
mera y segunda, en solar de la
calle Rocaboira, n.° 4, con una tasa
de 153.835 pts.
Se concedió licencia a D. Satur-
nino Simarro Carrillo para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio de dos
plantas entre medianeras, destina-
das a cochera la planta baja y a
una vivienda en planta piso, en so-
lar de la calle Sta. Catalina Tomás,
con una tasa de 67.415 pts.
Visto el escrito de D. Gabriel
Ruiz Fernández denunciando la pe-
ligrosidad de unas obras de exca-
vación que se están realizando en
Ias cercanías de la vivienda que
habita en la 5.a Vuelta n.° 86, se
acordó por unanimidad recabar el
informe completo del Aparejador
Municipal sobre tales obras.
Visto el escrito de D. Pedro Mas-
caró Adrover denunciando la ejecu-
ción de obras ilegales por D.n Fran-
cisca Binimelis Vaquer en el edifi-
cio n.° 4 de la Plaza Pax, se acordó
por unanimidad ordenar la suspen-
sión inmediata de dichas obras y
recabar un informe del Aparejador
Municipal.
Se acordó por unanimidad con-
tratar a una persona en paro de la
categoría laboral correspondiente
para realizar el trabajo de limpieza
de la Casa Consistorial durante el
período de unos dos meses, por
haber sufrido una rotura de muñe-
ca D.. María Grimalt Riera, encar-
gada de dichos trabajos en esta
Casa Consistorial.
Se acordó el pago al Colegio Juan
Capó del importe del suministro de
quince cargas de butano.
En trámite de proposiciones ur-
gentes, y previa declaración unáni-
me de urgencia, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
A propuesta de D. Miguel Riera
se acordó proceder al pintado de
los forjados de la Casa Municipal
de Cultura con pintura especial
anticorrosiva, y a tal fin, pedir pre-
supuestos a varios contratistas de
la localidad para proceder urgente-
mente a su contratación mediante
concierto directo.
También a propuesta del Sr. Rie-
F. R. Al.
ra se acordó hacer una zanja hasta
la red municipal de alcantarillado
para proveer a los desagües de la
Casa Municipal de Cultura.
Se acordó por unanimidad felici-
tar a D. Miguel Oliver Massutí por
su reciente nombramiento como
Secretario de Pesca con categoría
de Subsecretario, congratulándose
todos los presentes por este nom-
bramiento recaído en persona tan
querida en nuestra Ciudad.
Se acordó contratar directamente
con D. Cristóbal Calafat Moll la
ejecución del aliviadero en el depó-
sito circular denominado A en el
proyecto de Elevación de Aguas de
Felanitx, conforme se especifica en
el escrito del Ingeniero Director de
las Obras D. José Aguilar Salvarles,
de fecha 23 de septiembre de 1982,
por un precio de 185.0000 pts.
Felanitx, a 14 de diciembre 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
•IMMINIn
Noces d'argent del nostre rector
El passat dia 21 va fer vint-i-cinc anys que el nostre rector de la par-
roquia de sant Miguel: mossén Manuel Bauça rebia a la Seu, de mans
del bisbe Enciso, l'ordenació sacerdotal. La data, per raons  fàcils d'en-
devinar, no ha estat commemorada; però seria faltar a la més estricta
justicia no deixar constancia d'un fet que, en més o manco grau, a tany
tota la comunitat cristiana felanitxera. Sé prou bé que donar publicitat
a l'efemèride no sera agradable al rector que. ben intencionadament, sols
l'ha volgut viure dins la intimitat de la seva vivencia personal, enfeinat
en la tasca dificultosa, sempre ho ha estat! de predicar la bona nova que
el Crist ens va venir a portar. Aquestes linees, alhora que volen ser una
cordial enhorabona, volen ser també una paraula d'encomtgement i d'ac-
ció de gràcies vers el sacerdot que com a cap de la nostra parròquia ani-
ma una serie d'iniciatives pastorals que fruitaran esperem en Déu en un
abundós esplet d'obres de renovació cristiana. Mossèn Bauga només duu
dos anys entre nosaltres, per-6 en aquest breu espai de temps, la seva
identificació amb la vida del nostre poble i el seu dinamisme apostòlic,
secundat pels altres membres del clergat de Felanitx i per les comuni-
tats religioses i seglars, ha estat un estímul poderós per a implantar un
nou estil d'apostolat molt dins la pauta del concili Vaticà TI que, sens
dubte, s'ha de traduir en una creixença espiritual, tant en la pr4tria
com en la concienciació de la responsabilitat que els difícils temps d'a-
vui demanen a totes les comunitats cristianes. Enhorabona ide• a mossèn
Bauça pels seus vin-i-cinc anys de sacerdoci, juntament amb el desig que
pugui estar molts d'anys a la nostra ciutat per continuar el camí que ha
empres, un camí de fe, d'esperança i de germanor que en la venturosa
escaiença d'aquestes noces de plata convida a tots els felanitxers cris-
tians a pregar Deu per les intencions del nostre rector. Estic segur que
es el més preuat obsequi que li podem fer i que ell agrairà de tot cor_
SUPE ' HA11SAS
Deseamos a todos unas
felices Navidades
